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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi,
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah











“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 
baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 
tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” 
(Q.S. An-Nahl: 125) 
 
“Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua, dan kemurkaan 
Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua” 
(H.R. Ibnu Hibban) 
 
“Karena hidup adalah harapan. Maka kita perlu bertebaran di 
muka bumi mencari karunia-Nya. Jangan terlalai karena 
kacamata intan. Karena harapan esokmu adalah mimpi hari ini, 
harapan agar hidup lebih hidup dan jangan takut untuk 
melangkah dalam kebaikan. Bersemangatlah dalam menggapai 
























Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas segala 
rahmat, hidayah, kemudahan, kelancaran, kekuatan, serta 
kesehatan yang Engkau limpahkan kepada penulis sehingga 
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Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi yang 
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Pencegahan Demam Berdarah Dengue di Desa Sendangmulyo Kabupaten Blora” 
ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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persatu. 
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Imba Wahyu Ginandra, Burhannudin Ichsan, Erika Diana Risanti 
 
Latar Belakang: Demam berdarah dengue merupakan penyakit akibat virus 
melalui perantara nyamuk yang penyebarannya sangat cepat dan merupakan salah 
satu contoh penyakit yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan. Upaya 
promotif dan preventif melalui peningkatan kualitas pengetahuan dan perilaku 
kepala keluarga dapat menjadi alternatif karena mahalnya upaya kuratif dan 
rehabilitatif. Kurangnya pengetahuan dan buruknya perilaku pencegahan dapat 
menjadi permasalahan dalam pemberantasan demam berdarah dengue.  
 
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
tingkat pengetahuan kepala keluarga dengan perilaku pencegahan demam 
berdarah dengue. 
 
Metode: Desain penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Jumlah responden sebanyak 36 kepala keluarga yang dipilih 
dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Untuk mengetahui 
hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku pencegahan demam 
berdarah dengue digunakan uji Chi-square. 
 
Hasil: Sebagian besar kepala keluarga berpengetahuan tinggi yaitu sebanyak 23 
orang (63,9 %) dan yang pengetahuannya rendah sebanyak 13 orang (36,1 %). 
Hasil analisis statistik menunjukkan nilai p = 0,005. 
 
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan 
kepala keluarga dengan perilaku pencegahan demam berdarah dengue di Desa 
Sendangmulyo Kabupaten Blora. 
 













The Correlation between Patriarchs’ Knowledge Level with the Prevention 
Behaviour of Dengue Hemorrhagic Fever in Sendangmulyo, Blora District. 
  Medical Faculty Muhammadiyah University of Surakarta. 
Imba Wahyu Ginandra, Burhannudin Ichsan, Erika Diana Risanti 
 
Introduction: Dengue Hemorrhagic Fever is a disease caused by a virus through 
the intermediary of mosquitoes that spread very quickly and is one example of a 
disease that can cause public health emergencies. Promotive and preventive 
efforts through improving the quality of the knowledge and behaviour of the 
patriarchs can be an alternative since the expensiveness of curative and 
rehabilitative efforts. The lack of knowledge and poor prevention behaviour can 
be a problem in the eradication of Dengue Hemorrhagic Fever.  
 
Objective: This research aimed to know the correlation between patriarchs’ 
knowledge level and prevention behaviour of Dengue Hemorrhagic Fever.  
 
Method: The design of this research is an analytic observational with a cross-
sectional approach. The total of respondents is thirty six (36) patriarchs who are 
chosen by using cluster random sampling technique. The researcher uses Chi-
square test by SPSS 21 to find out the correlation between patriarchs’ knowledge 
level and prevention behaviour of Dengue Hemorrhagic Fever. 
 
Result: The total of patriarchs who have high level of knowledge is twenty-three 
patriarchs (63. 9 %) and those who have poor level of knowledge are thirteen 
patriarchs (36. 1 %). The statistical analysis shows the value of p is 0. 005.  
 
Conclusion: There is a significant correlation between patriarchs’ knowledge 
level and the prevention behaviour of Dengue Hemorrhagic Fever in 
Sendangmulyo, Blora. 
 
Key words: knowledge, behaviour, Dengue Hemorrhagic Fever. 
 
 
 
 
 
 
